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Räkneundervisningen i fo lkskolan . 
Med verkl ig glädje måste varje vän av 
räkneundervisningen i folkskolan hälsa det 
i Svensk Läraretidning den 27 maj d. å. 
lämnade uppslaget t i l l diskuterandet av för-
enklade metoder v id räkneundervisningen. 
Närmast med anledning av »industrimän-
nens^ uttalande framlägger signaturen K. 
L — n i nummer 49 en hel del beaktans-
värda erinringar rörande huvudräkningen. 
Det är emellertid ej denna del av K. L—ns 
uttalande, som frammanat dessa rader, utan 
den missuppfattning av den s. k. u t fy l l -
ningsmetodens tillämpande v id division, som 
inläggets senare del röjer. Härvid måste 
sägas, att redogörelsen för divisionen (med 
utfyllningsmetod) i majnumret var något 
otydlig och därför måste förefalla onödigt 
krånglig. 
Utfyllningsmetoden utgör emellertid en-
dast ett förenklat förfarande v id subtraktion, 
men emedan fördelarna av denna förenkling 
tydligast framträda v id division, har »indu-
strimannen» helt naturligt i första rummet 
stannat för nämnda räknesätt. »Det prak-
tiska livets män» begagna sig redan i en 
hel del fall av utfyllningsmetoden såsom 
varande snabbare och tillförlitligare än vår 
vanliga skolmetod. T i l l förtydligande ett 
par räkneuppgifter. 
Huru mycket får man tillbaka på en fem-
kronesedel, då man skall betala 1,28 kr.? 
Uppgiften blir ej i det praktiska l ivet l i k -
som i skolan 5 kr. — 1,28 kr. = ? utan 1,28 
+ ? = 5 kr., d. v. s. 1,28 fylles på t i l l 1,30 
o. s. v. t i l ls 5 kr. erhålles. 
Även motståndarna t i l l utfyllningsmeto-
den erkänna fördelen med densamma v id 
växling o. d., och dock är detta för-
faringssätt härvid betydigt inskränkt på 
grund av de relativt få myntvalörerna; v id 
skrif t l ig fråndragning däremot oinskränkt. 
V i d skr i f t l ig uträkning av ovanstående 
uppgift enligt utfyllningsmetoden förfares 
på följande sätt. 
Siffran 8 skall utfyllas t i l l när-
5,oo måste tal, som slutar på 0. Frågan 
— 1,28 bl i r lämpligen liksom i småskolan: 8 
3 72 + ? = 10. Svaret 2 an skrives un-
' der strecket, och 1 (minnessiffran) 
överföres t i l l nästa sifferrad. Sammanlägg-
ningen och utfyllningen blir här tydligen 1 
(minnet) + 2 + 7 = 10. Utfyllningssiffran 7 
skrives ned, och 1 (»minnet») överföres. Sista 
uträkningen bl i r således: 1 (minnet) + 1 + 3 
(utfylln.-siffr.) = 5. 3:an skrives på sin plats, 
och uträkningen är färdig. Något »lån» etc. 
behöves således ej, och varje förändring av 
en siffras värde är fullkomligt uteslutet. 
Andra nollan bl i r ej en 9-a, 5 ej en 4 o. s. v. 
Tillvägagångssättet är som synes analogt 
med vår vanliga »prövning». 
Metodens fördelaktighet "framträder ännu 
tydligare v id de fall, då flera smärre tal 
skola subtraheras från ett och samma större 
tal t. ex. 91,37 - (12,34+6 28 + 35,19) = ? 
Enligt skolmetoden kräves här 
91,37 minst två uträkningar, men om 
f l2 ,34 utfyllningsmetoden användes en-
— < 6,28 dastew. Uträkn. 9 + 8 + 4 + 6 = 27 
1,35.19 (Utfyl ln . måste bär ske t i l l . 27.) 
37,56 Utfylln.-siffr.6 skrives under strec-
ket och 2 (minnet) överföres t i l l 
följande sifferrad, där uträkningen bl i r 2 
(minnet) + 1 + 2 + 3 + 5 = 13. 5-an placeras 
och 1 (minnet) överföres. Entalsraden: 1 
(minnet) + 5 + 6 + 2 + 7 = 2 1 . 7-an nedskrives 
och 2 (minnet) överföres. Sista uträkningen: 
2 (minnet) + 3 + 1 + 3 = 9. 3-an nedskrives 
och uträkningen är färdig. Utfyllningen 
sker alltså i omedelbart samband med sam-
manläggningen och kräver ej längre t id än 
endera av de övriga termerna. 
Eftersom K. L — n missuppfattat uträk-
ningen i nlajnumret enligt utfyllningsmeto-
den anföres likaledes ett divisionsexempel. 
Multiplikationen med förs-
41470:58 = 715 ta kvotsiffran (7) b l i r : 7 
087 X 8 + 8 (utfylln.-siffr.) = 64. 
290 8 (utfylln.-siffr.) skrives upp, 
00 6-an behålles i »minnet». 
Andra mul t ip l . och ut-
fy l ln . 7X5 + 6 (minnet) + 0 (utfylln.) = 41. 
Tiotalssiffran »flyttas ned». 
Mul t ip l . och utfyl ln . med andra kvotsiff-
ran : 1X8 + 9 = 17. Utfylln.-siffr. 9 nedskri-
ves, och 1 behålles i minnet. Vidare 1X5 + 1 
(minnet) + 2 = 8. 2 nedskrives. 
Mul t ip l . o. utfyl ln . med tredje kvotsiffran. 
5 X 8 + 0 (utfylln.) = 40; 5 X 5 + 4 (minnet) + 0 
(utfylln.) = 29. 
Även i detta fall sparas t id och utrymme. 
Härtill kommer, att resterna v id divisionen 
måste tillmätas större betydelse än från-
dragningstalen. 
T i l l svar å insändarens i majnumret för-
frågan, v i lka erfarenheter gjorts med avse-
ende å här omskrivna räknemetod, tillåter 
j ag mig meddela, att j ag i min skolklass 
och för egen del sedan hösten 1911 uteslu-
tande begagnar utfyllningsmetoden v id sub-
traktion och division, och vågar jag dessli-
kes påstå, att det är synnerligen enkelt att 
lära barnen förstå och an^ ända densamma, 
samt att den medför både lättnad och större 
snabbhet. 
Slutligen v i l l j ag fästa uppmärksamheten 
vid , att metoden i fråga omnämnes å sid. 46 
i E. Ehlins Lärobok i räkning för barn-
domsskolans 3:e årsklass. Ehuru Ehlins 
räknebok lämnar frihet i valet mellan ut-
fyllningsmetoden och den hi t t i l l s brukliga 
skolmttoden, är j ag dock förvissad om att 
den förra kommer att tränga igenom, och 
att således efterblivenheten på detta område 
snart nog skall vara övervunnen. 
Stockholm den 12 december 1914. 
Per Trönnberg. 
